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学/  J イ
歴
昭 和 2 8 年 3 打 京 都 人 学 ( 旧 制 ) 文 学 部 卒 業
同 年 4 月 ~ 3 4 年 3 j j
庁 ÷ 都 大 学 大 学 院 ( 旧 佑 山 文 学 研 究 科 在 学
( う ち 2 8 午 4 月 ~ 3 ] 守  3 月 研 究 奨 学 生 )
生 年 村 日
本 籍 地
出 生 地
村 上 哲 見 教 授 略 歴
昭 和  5 年 7 月 1 8 日
愛 媛 県
( 中 国 ) 大 迎 市
、
捉 木 小 国 学 会 賞 ( 口 木 小 同 学 会 )
防 女 送 利 用 の 人 学 公 開 講 座 」 コ ン ク ー ル , ラ シ オ 部 1 " 1
文 部 大 臣 奨 励 賞 ( 文 部 省 放 送 教 育 開 発 七 ン タ ー )
学
位
昭 和 四 年 ] 月
工 丘
昭 和 4 7 午 ・ 1 0 目
平 成 元 年 2 河
文 学 博 上 ( 京 都 大 学 )
職
歴
昭 和 3 2 年 4 刀 大 阪 星 光 学 院 商 般 講 師
昭 和 3 4 年 4 打 京 都 学 去 ( 教 育 ) 人 学 訓 師
同 上 助 教 授
昭 和 3 6 年 7 乃
昭 和 3 8 年 4  打 ~ 3 9 年 3 月
ト イ ツ 連 邦 共 和 国 ケ ' , チ ン ゲ ン 大 学 客 員 教 授 (  G a s t p Y 0 1 .  a n  d e r  u n i v
G 6 杜 i n g e n  )
↓ ? ? ? ? 、 ?
?
、 ?
? ?
、 、
?
?
?
?
? ?
?
? ? ? ?
? 、 、
昭和U年4月東北大学教養部助教授
同上教授昭和47年4月
昭和51年9月~53年3月
東北大学評議員併任
昭和訓年4月奈良女子大学文学部教授
昭和56年6月~60年3月
奈良女子大学評議員併任
昭和印年4月東北大学文学部教授
平成3年4月~5年3月
東北大学評議員併任
学会ならびに社会における活動
昭和29年10月より
昭和62年度~平成2年度
昭和62年度~現在
平成元年度~現在
昭和37年4月より
昭和62年度~現在
平成4年度~現在
昭和42年4月より
昭和a年6月~平成元年5月
平成元年6月~平成4年5月
日本中国学会会員
理事
評議員
学術専門委員
東方学会会員
地区委員
「東方学」査読委員
東北中国学会会員
理事
会長
政府関係機関の委員
日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員(昭和61,62年度)
文部省学術審議会専門委員(科学研究費分科会)(平成3,4,
日本学術会議会員候補者推薦人(平成3年度)
5年度)

(著書)
1)李煌(中国詩人選集16)
2)三体詩上・下(新訂中国古典選16・17)
2')三体詩一~四(文庫版中国古典選)
3)宋詞(中国詩文選21)
4)宋詞研究^唐五代北宋篇
●(中国版)唐五代北宋詞研究(楊鉄嬰訳)
5)科挙の話(現代新書)
6)陸游(中国の詩人12)
フ)中国の名句・名言(現代新吉)
8)蘇州・杭州物語(中国の都城4)
9)漢詩の名句・名吟(現代新書)
10)中国文人論(汲古選11)
作 目 録
岩波書店 1959年1月
朝日新聞社 1966年8月,19釘年4月
同上 19袷年
筑摩書房 1973年6月
創文社 1976年3月
峽西人民出版社 1987午8月
講談社 19即年9月
集英社 1983年6月
講談社]986年Ⅱ月
集英社]987年9月
講談才f 1990年Ⅱ月
汲古書院 1994年3月
(共著書)
1)中国古典詩集Ⅱ(世界文学大系7B)
(吉川幸炊郎・小川環樹共著)
D 唐宋詩集(筑摩世界文学大系8)
2)蘇弧・陸游(鑑賞中国の古典21)
(浅見洋二共著)
文(単独執筆)
燭背・灯背としうこと・一読詞瓊記
「中国文学報」第1冊(京都大学中国文学会)
温飛卿の文学
同上第5冊
教坊記介附望辻南菩薩蛮小考
同上第10冊
2
3
筑摩書房
同 上
1963年1月
1975年7月
角川書店 19釣年2月
1954年10月
1956年'10月
1959年4月
?
?
24
北 宋 の 詞 人 扣 山 k こ つ V て
「 京 都 学 芸 大 学 国 文 学 会 報 」 第 7 ・ 号
覧 裳 羽 衣 曲 老
「 日 本 中 国 学 会 報 」 第 N 集
漁 父 詞 考
「 集 刊 東 洋 学 」 第 1 8 号 ( 中 国 文 史 哲 研 究 会 )
詩 と 詞 と の あ V だ 一 蕪 東 披 の 場 合
「 東 方 学 」 第 3 5 輯 ( 東 方 学 会 )
張 子 野 の 詞 に つ ヤ て
「 吉 川 博 士 退 休 記 念 論 文 集 」 ( 筑 摩 書 房 )
柳 耆 卿 家 世 閲 歴 考
「 集 刊 東 洋 学 」 第 2 5 号
詞 に 対 す る 認 識 と そ の 名 称 の 変 遷
「 日 本 中 国 学 会 報 」 第 2 3 集
柳 耆 唄 婚 司 の 形 態 上 の 特 色 に つ し て
「 東 方 学 」 第 心 輯
柳 耆 卿 詞 綜 論
「 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 」 第 1 7 号
東 披 詞 札 記 二 則
「 集 刊 東 洋 学 」 第 2 9 号
周 美 成 の 詞 に つ い て
「 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 」 第 1 9 号
蘇 東 披 の 詞 に つ い て
「 入 矢 教 授 小 川 教 授 退 休 記 念 論 文 集 」 ( 筑 摩 書 房 )
中 国 韻 文 史 序 論 簡 説
「 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 」 第 2 5 号
蘇 東 披 書 簡 の 伝 来 と 東 披 集 諸 本 の 系 譜 に つ し て
「 中 国 文 学 報 」 第 2 7 冊
楊 柳 枝 詞 考
「 加 賀 博 士 退 休 記 念 中 国 文 史 哲 学 論 集 」 ( 講 談 社 )
蘇 東 披 と 陸 放 翁
「 書 論 」 第 2 0 号 ( 書 論 研 究 会 )
雅 俗 考
金 谷 治 編 「 中 国 に お け る 人 間 性 の 探 究 」 ( 創 文 ネ 目
6
7
8
9
1 0
Ⅱ
1 2
1 3
1 9 印 年 1 0 月
1 4
1 9 6 2 年 1 0 月
1 5
1 9 6 7 年 1 0 月
1 6
1 9 6 8 午  1 月
1 7
1 9 6 8 年 3 月
1 8
1 9 7 ] 年 5 月
玲
1 9 7 1 年 1 0 月
2 0
1 9 7 2 年 1 月
1 9 7 3 年 2 月
1 9 7 3 年 6 月
1 9 7 4 年 3 月
1 9 7 4 年 1 0 j l
1 9 7 7 年 2 月
1 9 7 7 年 4 月
1 9 7 9 年 3 月
1 9 8 2 年 9 月
1 9 8 3 年 2 月
? ?
21 陸游「剣南詩稿」の構成とその成立過程
「小尾博士古稀記念中国学論集」(汲古書院)
陶枕詞考(「全宋詞」補遺三首)
「奈良女子大学文学部研究年報」第28号
「適俗の韻」について
「中田勇次郎先生頌寿記念東洋文芸論叢」(平凡社)
東披詩札記一「鄭州西門」について
「集刊東洋学」第55号
呉文英(夢窓)とその詞
「岡村繁教授退官記念論集中国詩人論」(汲古書院)
ふたたび陸游「剣南詩稿」について,附「渭南文集」雑記
「神田喜・一郎博士追悼中国学論集」(二玄社)
文人・士大夫・読書人
「未名」第7号(中文研究会)
詩にみる蘇東披の書論
「書道研究」(萱原書房)
詩と詞一中国における詩の正統意識
片野達郎編「正統と異端」(角川書店)
姜白石詞序説
「日本中国学会報」第心集
日本伝存「激玉詞」二種
「詞学」第9輯(華東師範大学出版社)
白居易と杭州・蘇州
「白居易研究講座」第1巻(勉誠社)
南唐李後主と文房趣味
荒井健編「中華文人の生活」(平凡社)
貳臣と遺民一宋末元初江南文人の亡国体験
「東北大学文学部研究年報」第心号
許六「和訓三体詩」をめぐって
「和漢比較文学叢書」第16巻剛歸皆と漢文学」(汲古書院)
22
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24
25
26
27
28
29
30
31
1983年10月
32
19舗年3月
33
1985年7月
34
1986年5月
35
1986年10月
1986年12月
19認年12月
1990年H月
1991年2月
1991年10月
19兜年7月
1993年6月
1994年1月
1994年3月
1994年3月
41 9 兜 年 7 月
書
唐 五 代 北 宋 詞 研 究
0 外 国 語 ( 中 国 語 ) に 翻 訳 公 刊 さ れ た 著 書 論 文
文
東 披 詞 札 記 ( 楊 鉄 墾 訳 )
「 文 学 遺 産 増 干 山 第 1 6 輯 ( 中 華 吉 局 )
柳 耆 卿 詞 綜 論 ( 周 慧 珍 訳 )
「 詞 学 」 第 5 輯 ( 華 東 師 範 大 学 出 版 社 )
呉 文 英 ( 夢 窓 ) 和 他 的 詞 ( 楊 鉄 嬰 訳 )
「 日 本 学 者 中 国 文 学 研 究 訳 叢 」 ( 吉 林 教 育 出 版 ネ 十 )
対 于 詞 的 認 識 及 其 名 称 的 変 遷 紹 " 毅 平 訳 )
「 日 本 学 者 中 国 詞 学 論 文 集 」 ( 上 海 古 籍 出 版 社 )
楊 柳 枝 詞 ぎ 昭 β 毅 平 訳 )
祠 上
蘇 東 披 的 詞 紹 " 毅 平 訳 )
同 上
周 美 成 的 詞 ( 邵 毅 平 訳 )
同 ト
呉 文 英 ( 夢 窓 ) 及 其 詞 ( 邵 毅 平 訳 )
同 上
呉 文 英 及 其 詞 ( 陳 雪 軍 訳 )
疇 司 学 」 第 9 輯 ( 華 東 師 範 火 学 出 版 社 )
2
( 楊 鉄 嬰 訳 )
3
4
6
峽 西 人 民 出 版 社  1 9 釘 年 8 月
7
8
9
H e r b s t m o n d )
1 9 論 年 4 月
1 9 8 3 年 Ⅱ 月
評
評 程 千 帆 茗
1 9 8 6 年 1 0 月
] 9 9 0 午  3 月
a
書
《 唐 代 進 士 行 巻 与 文 学 》
1 9 9 1 年 5  j l
A . ホ フ マ ソ , 《 李 煌 の 詞 》 ・ 《 春 花 秋 月 》
(  A l f r e d  H 0 丘 m a n n ,  D i e  L i e d e r  d e s  L i  Y a ,  F r a Ⅱ n g s b 川 t e n  u n d
「 中 国 文 学 報 」 第 2 冊 ( 京 都 大 学 中 国 文 学 会 )
1 9 9 1 年 5 月
1 9 9 1 年 5 月
0 書 評 ・ 紹 介 ・ 翻 訳
1 9 9 1 年 5 月
( 干 長 発 訳 )
1 9 9 1 年 5 月
?
?
??
? ?
? ?
2 程千帆,《唐代進士行巻与文学》
「東洋史研究」第U巻 2号(東洋史研究会)
松浦友久編,《校注唐詩解釈辞典》
「言語」第17巻 2号(大修館)
宇野直人,《中国古典詩歌の手法と言語》
「新しし漢文教育」第N号(全国漢文教育学会)
3
4
b 介紹
紅樓夢研究をめぐる批半垢括命
「中国文学報」第2冊
李後主の詞に関する討論
「中国文学報」第7冊
2
訳C.翻
1. G・デボン<中国文学の領域におけるドイツ支部学の業績>
(Gonther Debon),「中国文学報」第20冊
2. G・デホソ<中国の芸術論における美の概念について>
「集刊東洋学」第26号(中国文史哲研究会)
0雑纂1 (中国文学関係)
1.李煌の詞におもうこと
中国詩人選集16 「李爆」附録(岩波譜店)
2.毛主席の詞
世界文学大系7B 「中国古典詩集Ⅱ」附録(筑摩書房)
3.唐詩における酒
新訂中国古典選16 「三休詩・上」附録(朝日新聞社)
4.レクラム文庫の唐詩
同上 17 「同上・下」附録
1982年9月
1988年2月
19兜年5月
1955年4月
1957年10月
6
「中国文化叢"第 5巻,文学史」(大修館冉店)
詞につして
「東i井・高校通信,国語」第91号(東京古籍K.K)
文学の創作における社会がf却心一中国の場合
1、東北大学教養部報」第22号
7
19備年4月
1971午・10月
1959年1月
]963年1月
1966年8月
19671「二 4月
]968年1月
1970年Hjl
1974年4 jl
?
? ?
68
杜 甫 の 酒 歴 と そ の 詩
世 界 古 典 文 学 全 集 2 9  「 杜 甫 Ⅱ 」 月 報 4 5  ( 筑 摩 書 房 )
信 司 律 」 の 著 者 , 万 樹 に つ い て
「 創 文 」 第 1 5 1 号 ( 創 文 社 )
南 宋 の 文 人 た ち 一 姜 白 石 を め ぐ っ て
「 中 国 書 論 大 系 」 月 報 5  ( 二 玄 社 )
思 惟 の 人 と 行 動 の 人 一 朱 子 と 辛 稼 軒 の 交 遊
「 人 類 の 知 的 遺 産 」 月 報 1 7  ( 講 談 社 )
挫 折 と 平 淡 一 河 上 博 士 と 陸 放 翁
「 河 上 肇 全 集 」 月 報 2  ( 岩 波 書 店 )
善 之 先 生 詩 本 事 一 則
「 吉 川 幸 次 郎 」 ( 筑 摩 書 房 )
癸 玄 訪 華 雑 記 一 大 学 管 見
「 創 文 」 第 2 4 3 号
癸 玄 訪 華 雑 記 一 生 き て V る 大 運 河
「 東 力 」 第 3 7 号 ( 東 方 書 店 )
癸 亥 訪 華 雑 記 一 陸 游 の 遺 跡 と 宋 本 「 剣 南 詩 稿 」
同 上 第 3 9 号
中 国 の 詩 人 た ち ( 東 北 大 学 開 放 講 座 テ キ ス ト )
( 東 北 大 学 教 育 学 部 , 大 学 教 育 開 放 七 ソ タ ー )
宋 詞 の は な し  1 - 4
「 月 刊 し に か 」 ( 大 修 館 書 店 )
出 版 事 情 よ り み た る 1 9 世 紀 以 前 の 日 中 文 化 交 流
「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ , ソ 文 化 の 多 様 性 ・ 重 要 性 と そ の 変 容 」
( 1 9 9 1 年 度 教 育 研 究 学 内 特 別 経 費 研 究 報 告 書 , 東 北 大 学 文 学 部 )
宋 詞 を 読 む 1 ~ 3
「 中 国 語 」  4 0 2 ~ 4 0 4  ( 内 山 書 店 )
9
1 0
Ⅱ
1 2
1 3
N
] 5
1 6
] フ
1 9 7 2 年 8 月
玲
1 9 7 6 年 6 月
1 9
1 9 7 9 年 6 月
1 9 7 9 年 8 月
2 0
1 9 8 2 年 2 月
0 テ レ ビ ・ ラ ジ オ 放 送
1 .  K H B 東 日 本 放 送 テ レ ヒ
東 北 大 学 開 放 講 座 「 日 本 の な か の 世 界 文 化 」
第 5 回 「 色 は 匂 へ ど 」 と 「 天 地 玄 黄 」
第 Ⅱ 回 「 棚 訳 文 化 」 の 歴 史
1 9 8 2 年 3 月
1 9 8 4 年 4 月
1 9 8 4 年 4 月
1 9 8 4 年 6 月
1 9 8 8 年 W 月
1 9 9 0 年 2 月
1 9 兜 年 3 月
1 9 9 3 年 7 ~ 9 月
1 1 , /  4 , 1 2 / 1 6
1 9 7 8
2. TBC東北放送ラジオ
1988.10/16,23,30,11/6,13,20,27,12/3,4,10, H,17,18
東北大学開放講座「中国の詩人たち」1~B回
(放送教育開発七ソター番組コソクール,文部大臣賞受賞後,一部全国
ネット再放送)
1/フ,8,9,10,113. NHK ラジオ第一 199]
ことぱの歳時記 5ノ,^
0研究費補助金受領記録(単独または代表者)
A.文部省科学研究費補助金
1.宋詞別集の文献学的研究
1965年度(各個研究)
2.六朝唐宋における文学芸術論の総合的研究
1981~1983年度(・一般B)
3.宋代に発ける「文人」の理念と実態およびその文学・芸術との関係
1986~1987年度(一般 B)
4.宋代における文人階層の変容と詞の発展の関係
1990~19兜年度(一般B)
B.三島海雲記念財団学術奨励金
1.南宋詞の総合的研究
1988年度
0雑纂Ⅱ(中国丈学関係以外)
1.しん説かちかち山
1958年月「星光」(大阪星光学院)
2.随想中国 1~4
19印年7月~1961年6月「草原」(京都学芸大学中国語研究会)
3.マ'スコミにみる中国
1962年H月「同上」
4.「魯迅全集」に思う
1964年11月「同上」
5.勝負事の哲学
19儒年月「士」(京都学芸大学国文学科)
6.華酒随想
1966年1月「草原」
7
?
87
西 ド イ ツ の 東 フ ジ ア 研 究
「 東 北 大 学 教 養 部 報 」 第 3 ' 号
京 大 入 試 の 追 憶
「 吉 川 幸 次 郎 全 集 」 第 1 5 巻 月 報 ( 筑 摩 甫 房 )
九 百 年 前 の 教 育 パ パ
「 社 会 科 学 の 方 法 」 第 7 巻  1 0 号 ( 6 4 ) ( お 茶 の 水 書 房 )
科 挙 と カ ン ニ ソ グ
「 同 上 」 第 8 巻  H 号 ( フ フ )
「 色 は 匂 へ ど 」 と 「 天 地 玄 黄 」
( 東 北 大 学 開 放 講 座 テ キ ス ト 「 日 本 の な か の 世 界 文 化 D
( 東 北 大 学 教 育 学 部 , 大 学 教 育 開 放 セ ソ タ ー )
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「 翻 訳 文 化 」 の 歴 史
「 同 上 」
し ろ は 歌 と 千 字 文
「 本 」 第 4 巻  2 号 ( 講 談 社 )
一 枚 の 写 真
「 高 橋 和 巳 全 集 」 月 報 1 9  ( 河 出 書 房 新 社 )
登 龍 門
「 コ ソ 七 ソ サ ス 」 別 一 フ ( N E C  日 本 電 気 K . K )
武 部 利 男 著 「 李 白 の 夢 』
あ と が き ( 筑 摩 志 房 )
諸 葛 孔 明
「 高  2 講 座 , 国 語 」 ( 福 武 書 店 )
東 は 東 , 西 は 西 一 大 学 入 試 V ろ い ろ
「 受 験 講 座 , 国 語 」 ( 同 上 )
ド イ ツ 風 ビ ー フ ス テ ー キ
「 月 刊 健 康 」 第 2 7 4 号 ( 同 発 行 所 )
「 楓 橋 夜 泊 」 の 詩 碑
「 同 上 」 第 3 0 9 号
蘇 賦 の 科 挙 受 験 記 一 中 国 式 エ リ ー ト 発 掘 法
「 週 刊 朝 日 百 科 , 世 界 の 歴 史 』 四 ( 朝 日 新 聞 礼 )
赤 壁 の 賦 の 背 景
「 東 1 甘 , 高 校 通 信 , 国 語 」 第 3 0 8 号 ( 東 京 害 籍 K . K )
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23 幼き日のこと
「月刊健康」
0新聞寄稿
1963.8
19別.8
19別.]2
1983.2
1990.4
第353号
25 「朝日新聞」貧弱tぎる日本語教材ーゲ,チンゲソ大学で
31 「毎日新聞」中国の統・一大学入試
22 「同上」甸奴王の后は「アツシ」か「エンシ」か(研究ノ
1 「朝日新聞」(タ刊)科挙・統一試験そして共通一次
21,28,5.12,19,26,6.2,9
「河北新報」(タ刊)漢詩と日本人]~フ(紙上カルチ十一講座)
非常勤講師(併任,客員教授を含む)出講記録
19認年度大阪市立大学文学部
19諦年度奈良女子大学文学部
1960年度同上
1962年度京都大学文学部
(ドイツ連邦共和国)ゲッチンゲソ大学(客員教授)1963年度
1964年度京都大学文学部
19備年度同上
1966年度住命館大学文学部
1968年度東北大学文学部
1969年度同上
1970年度同上
宮城教育大学ク
1971年度東北大学文学部
山形大学人文学部/1J
1972年度京都大学人文科学研究所(流動研究員)
同上文学部0
W74年度東北大学文学部
愛知教育大学ノノ
宮城教育大学ノノ
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1 9 7 4 年 度
1 9 7 5 年 度
ノ ノ
宮 城 学 院 女 子 大 学
名 古 屋 大 学 文 学 部
福 島 大 学 教 育 学 部
宮 城 教 育 大 学
宮 城 学 院 女 子 大 学
東 北 大 学 文 学 部
宮 城 教 育 大 学
山 形 大 学 人 文 学 部
秋 田 大 学 教 育 学 部
東 北 大 学 文 学 部
同 上
立 命 館 大 学 文 学 部
山 形 大 学 人 文 学 部
京 都 大 学 文 学 部
京 都 大 学 人 文 科 学 研 究 所
天 理 大 学 文 学 部
山 口 大 学 人 文 学 部
東 北 大 学 文 学 部
北 海 道 大 学 文 学 部
天 理 大 学 文 学 部
広 島 大 学 文 学 部
天 理 大 学 文 学 部
同 上
奈 良 産 業 大 学
神 戸 大 学 文 学 部
山 形 大 学 人 文 学 部
琉 球 大 学 教 育 学 部
大 阪 大 学 文 学 部
九 州 大 学 文 学 部
宮 城 教 育 大 学
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0
1 9 9 1 年 度
1991年度
1992年度
1993年度
愛媛大学法文学部
岡山大学文学部
高知大学人文学部
神戸大学文学部
京都大学文学部
奥羽大学文学部
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ク
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